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Resumen 
A través de la siguiente propuesta se busca brindar un apoyo a los docentes de Ciencias 
Naturales de la básica primaria, específicamente a los de grado 4º, en lo relacionado con 
la enseñanza del concepto de fuerza desde un enfoque experimental. Para ello se toma 
como referencia la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 
El material y las guías se diseñan para favorecer la comprensión y apropiación de la 
temática, tomando como punto de partida las ideas previas de los estudiantes y las 
concepciones que tienen del mundo que los rodean. Se parte de una encuesta con 
preguntas abiertas como actividad diagnostica aplicada a los niños, cuyas edades 
oscilan entre los 9 y 11 años. Esta actividad, además fue comparada con estudiantes de 
grado 11° donde también se aplicó, para así  poder establecer el nivel conceptual de los 
estudiantes y sus ideas frente a distintos fenómenos, en distintas etapas de aprendizaje.  
La propuesta está basada en diferentes actividades experimentales, brindando así bases 
para futuros conceptos, favoreciendo la mejor comprensión de fenómenos; las 
actividades planteadas buscan cuestionar los preconceptos que ellos tienen, crear la 
necesidad de analizar diferentes circunstancias y  conllevar al mejor dominio de diversas 
temáticas, favoreciendo en ellos competencias argumentativas.  
Su aplicación fue en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, ubicada en el barrio 
Popular de Medellín, de estrato socioeconómico 2, donde los estudiantes cuentan con 
pocos recursos y en el caso de primaria, difícil acceso a los laboratorios y computadores.  
Aún así  se identifica  en ellos mucha disposición e interés, quienes participaron de 
manera activa en las distintas prácticas, mostrando mucha motivación.  
 
 
Palabras clave: Fuerza, masa, peso, Leyes de Newton, gravedad, actividad 
experimental, aprendizaje significativo.  
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Abstract 
Through the following proposal seeks to provide support for science teachers of 
elementary school, specifically the 4th grade, in relation to the teaching of the concept of 
force from an experimental approach. This is referenced meaningful learning theory of 
David Ausubel. 
The material and guidelines are designed to promote understanding and ownership of the 
subject, taking as its starting point the previous ideas and perceptions students have of 
the world around them. It is part of a survey with open questions as diagnosed activity 
applied to children aged between 9 and 11 years, this activity was also compared to 11th 
grade students which also apply, in order to establish the conceptual level of students 
and their ideas against different phenomena at different stages. 
The final product is the design, development and implementation of a teaching unit that 
takes students to a better understanding and appropriation of the concept of force, based 
on different experimental activities, providing groundwork for future concepts, promoting 
better understanding of phenomena , the proposed activities seek to challenge the 
preconceptions that students possess, creating the need to analyze different 
circumstances and lead to better control of various topics, argumentative skills 
encouraging them to show their relevance, show an analysis of it during surgery. 
Its application was New Horizon Educational Institution, located in the neighborhood of 
Medellin Popular of socioeconomic 2 where students have few resources and in the case 
of difficult access to primary laboratories and computers, still identifies them much 
willingness and interest, who actively participated in various practices, stating motivation 
 
Keywords: Force, mass, weight, Newton's Laws, gravity, experimental activity, 
meaningful learning. 
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 Introducción 
Cada persona tiene una idea del mundo físico de acuerdo a su experiencia y entorno. 
Como docentes tenemos la labor de mostrar y llevar a que el estudiante comprenda el 
cómo y por qué de los distintos fenómenos desde una mirada científica,  pero a veces los 
conceptos que poseen ellos crean barreras a los nuevos conocimientos. Esta propuesta 
didáctica pertenece al área de Ciencias Naturales, específicamente en Física; y tiene  
como tarea principal la comprensión en términos simples de los acontecimientos de la 
realidad. Estará dirigida al grado 4º de la básica primaria, enfocándose en el concepto de 
fuerza.  
Para ello se plantea una unidad didáctica, como un ejercicio planificado que se realizará 
con coherencia metodológica, en un periodo de tiempo determinado, con actividades que 
buscan adaptarse al nivel de desarrollo de pensamiento de los estudiantes, que 
promuevan la adquisición de nuevas concepciones o modifiquen las ya existentes pero 
de manera significativa, establecer una propuesta didáctica, que permita desarrollar 
habilidades, capacidades, destrezas del pensamiento y actitudes positivas, para la 
comprensión de algunos fundamentos de Física y lo relacionado con la fuerza; en 
muchas ocasiones tanto estudiantes niños y adolescentes como los adultos han 
presentado dificultades cuando deben interpretar, desde el modelo físico, 
transformaciones que están asociadas a creencias cotidianas, y en ocasiones, los 
docentes obstaculizamos en estudiantes, su propia construcción de conceptos, ya que no 
tomamos en cuenta su posición por el afán de llegar a una respuesta ya establecida. 
Se busca implementar una metodología que va de la mano con el desarrollo de 
aprendizaje significativo, teoría planteada por David Ausubel, pedagogo creador de 
la teoría del aprendizaje significativo,  donde se diferencia del aprendizaje por repetición o 
memorístico, en la medida en que este último busca la incorporación de datos que 
carecen de significado para el estudiante, mientras el aprendizaje significativo busca una 
retroalimentación entre los conocimientos preconcebidos y los nuevos.  
2 Introducción 
 
De acuerdo a David Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información es conectada con el “subsensor”, es decir un concepto relevante, pre 
existente en la estructura cognitiva, lo cual se facilita cuando dichos preconceptos están 
claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. Para esto las actividades se 
plantearán partiendo de los conceptos previos, apoyándose en el cuestionamiento de 
acontecimientos y situaciones del entorno. Se identificaran las necesidades de 
aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. 
(Ausubel. 2002) 
En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original de la situación 
hasta su solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos o de manera 
individual, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y 
desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el 
método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. Consideremos 
además que para Ausubel los factores afectivos generan la motivación y cuando estos 
existen se facilitan procesos en el pensamiento como:  observación, descripción, síntesis, 
semejanzas, diferencias, comparación, clasificación, argumentación, entre otros, 
recordando que éstos constituyen operaciones del pensamiento sobre estímulos, 
situaciones o representaciones mentales, que sirven para generar nuevas 
representaciones mentales o acciones motoras que permiten la construcción de ese 
nuevo conocimiento.    
Estas actividades irán dirigida a docentes de grado 4º de cualquier institución con el fin 
de facilitar una herramienta que enriquezca el trabajo en el aula, haciendo uso de 
materiales de fácil acceso y guías de factible comprensión y aplicación basadas en el 
trabajo experimental, para lo cual debe tenerse en cuenta que deben adecuarse las 
estrategias del entorno y las necesidades, pero buscando siempre que se logre en los 
estudiantes la comprensión del concepto de fuerza  y sus distintas aplicaciones.
  
 
1. El problema 
1.1 Descripción del problema:  
Dentro de la cotidianidad, los estudiantes a menudo observan y se enfrentan a 
situaciones relacionadas con las ciencias, la Física, las Matemáticas, la Biología,  entre 
otras, aunque no sea siempre de forma conciente. Para muchos existe cierta 
predisposición negativa frente al área de Física, por tanto es pertinente motivarlos al 
análisis y reflexión del entorno con una mirada científica,  mostrando que la comprensión 
de los conceptos que conciernen a la ciencia y por supuesto los fenómenos naturales 
están al alcance de todos nosotros y no se requiere una  inteligencia superior para 
abordarlos, incluso muchas veces no es estrictamente necesario,  aunque siempre 
deseable, un laboratorio bien dotado.  
Por lo anterior, mi experiencia docente y con la orientación de mi asesor me lleva 
a identificar y enunciar el problema que se describe a continuación: la cotidianidad y 
policonceptualidad de la palabra "fuerza", lleva a menudo a que su introducción como 
concepto científico en la enseñanza de la Física y su posterior comprensión, sea 
complejo: a diario todos "hacemos fuerza" por algo: para que llueva o no, para que gane 
nuestro equipo de fútbol, para que el profesor no nos haga examen hoy, para todo y por 
todo "hacemos fuerza". 
La palabra "fuerza", así como aquella de "energía", la mayoría de las veces 
erróneamente tomadas cómo sinónimas, están presentes en casi todas las situaciones 
de la vida común, es más, aún en los estudiantes de grados mayores o en personas de 
cierto nivel cultural, la idea de fuerza trae aparejada la de movimiento, así de simple. La 
propuesta, entonces, es trabajar con los niños éste concepto -a partir de ejemplos 
cotidianos y practicas sencillas pero eficaces- para que ellos vean y entiendan por su 
propia experiencia que fuerza no significa necesariamente movimiento, sino también 
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detención de éste, es decir, si un cuerpo está quieto puede comenzar a moverse; y si 
está moviéndose puede ser detenido por una fuerza, y no necesariamente debe tocarse, 
puesto que no todas las fuerzas son de contacto físico.  
En resumen, la propuesta pretende que los niños desde esa edad temprana 
comprendan, ya y para siempre, que la fuerza es la causante del cambio en el 
movimiento de un cuerpo. 
 
1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1 Objetivo General:  
Diseñar, elaborar y aplicar una serie de actividades que lleve a los estudiantes de grado 
4º de básica primaria a la comprensión del concepto  de fuerza, fundamentadas en el 
aprendizaje significativo, por medio de actividades experimentales y la reflexión crítica del 
entorno, además de fácil acceso a cualquier docente.  
 
1.2.2 Objetivos específicos: 
 Emplear diferentes estrategias y actividades que faciliten la comprensión del 
concepto de fuerza y su aplicación en distintos ámbitos.    
 Llevar a los estudiantes que vean desde este nivel elemental la física como 
ciencia que se construye a partir de la observación del mundo que lo rodea.    
 Compartir una herramienta de enseñanza dirigida a docentes de física, para el 
trabajo del concepto de fuerza.  
 
1.3 Justificación  
El maestro es él mediador por excelencia entre el conocimiento científico y el 
conocimiento cotidiano de los estudiantes, mediación que se da desde su propio 
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discurso, desde las clases y la facilitación de  experiencias para el aprendizaje; sin 
embargo se encuentra que en la mayoría de los casos éste se dedica a dar repeticiones 
de libros y el alumno a escuchar y copiar todo lo que se dicta, así la posibilidad de 
aprender y de conocer el mundo de la ciencia, de aprender Física para aplicar y para 
desarrollar, se deteriora, se pierde con facilidad ante la escasez de trabajo experimental, 
además debe permitir que los estudiantes aprehendan habilidades, destrezas y hagan 
uso del conocimiento y no se limiten a “aprender” sólo para el momento y luego olvidar. 
Esto responde a las nuevas necesidades formativas, y dentro del papel del maestro se 
encuentra la tarea de adaptarse a las nuevas exigencias, capacitarse siempre y recurrir a 
nuevos modelos y técnicas. 
Enseñar desde la experimentación, para adquirir experiencia y por experiencia, es todo 
un reto,  pero a la vez una de las tareas más enriquecedoras y constructivas que un 
docente puede desarrollar junto con sus estudiantes. La física es una ciencia 
experimental, por ello su enseñanza debe apoyarse mucho en la experiencia: es 
inconfundible y recompensador ver la cara de admiración y satisfacción de un estudiante 
cuando ha comprendido un concepto, se ha apropiado de él, a través de una de las 
actividades experimentales que se les presenta dentro del salón de clase o fuera de él. Al 
momento de experimentar, los estudiantes se acercan con mayor  facilidad  y más pronto 
a la verdadera concepción de la ciencia y su formulación. 
 
1.4 Limitaciones:  
Durante la construcción y ejecución de la propuesta didáctica, no se presentaron 
dificultades, ya que se contó con el  tiempo pertinente, la institución cedió los espacios 
necesarios y los estudiantes mostraron un gran interés y disposición para las diferentes 
actividades.  Por otro lado, la asesoría del director fue muy adecuada y presto a 
solucionar dudas o inquietudes que se presentaron en el transcurso del proceso.  
Debe tenerse en cuenta que aunque se tomaron fotos que servirían de evidencia, estas 
no pudieron anexarse ya que no se cuenta con las autorizaciones escritas por parte de 
los padres de familia para que los niños salgan en estas debido a la importancia del 
trabajo. 
  
 
2. MARCO REFERENCIAL  
2.1 Fundamentación Teórica   
2.1.1 Sobre las teorías de aprendizaje  
En nuestro proceso de enseñanza encontramos multiplicidad de modelos pedagógicos y 
teorías de aprendizaje, así como características e intereses de quienes las emplean a 
quienes van dirigidas, que buscan mejorar las prácticas pedagógicas y que generen en 
los estudiantes un verdadero cambio en sus concepciones, donde ellos los empleen  
sirviéndoles incluso como herramientas para su mejor desempeño en el mundo.  
Teorías que se muestran cada vez más actualizadas, buscando adaptarse a las nuevas 
exigencias del medio y de los estudiantes, teniendo en cuenta que  “El propósito de las 
teorías educativas es el de comprender e identificar estos procesos y a partir de ellos, 
tratar de describir métodos para que la instrucción sea más efectiva.” (Rodríguez. 2000) 
Las teorías de aprendizaje buscan mostrar desde la perspectiva de los teóricos la 
“manera” o “medio” como el estudiante pueda asimilar el conocimiento de la mejor 
manera, estas pueden ayudar a comprender, predecir y controlar el comportamiento de 
individuos. Para nuestra  investigación, se profundizará y tomará como base el enfoque 
constructivista, específicamente el aprendizaje significativo y las  actividades 
experimentales  para la mejor fijación de conceptos en los estudiantes.  
2.1.1.1 Aprendizaje significativo 
 
Es una teoría planteada por David Ausubel, el cual propone como alternativa al 
aprendizaje memorístico el aprendizaje significativo, en términos de acomodaciones, de 
lo que se aprende a las estructuras conceptuales preexistentes en el aprendiz, es decir, 
le da gran importancia a los conocimientos previos del individuo, así como la integración 
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de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. De esta manera, este aprendizaje 
procede por construcción de significados (Gallego, 2001).  
En este sentido, el aprendizaje de un individuo depende de su estructura cognitiva, es 
decir, del conjunto de conocimientos, ideas o conceptos que este posee sobre 
determinados contenidos o temas. De este modo, cuando un alumno incorpora nuevos 
conocimientos a su estructura cognitiva y las relaciona con las adquiridas anteriormente, 
se logra un aprendizaje significativo.  Ausubel lo sustenta afirmando “si tuviese que 
reducir toda la psicología educativa aún solo principio, enunciaría éste: el factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente” (Covaleda, 2006).   
 
Algunas de las ventajas que ofrece el aprendizaje significativo expuestas por Carrasco 
(2008) son:  
- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos cognitivos 
del estudiante. 
- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 
del alumno. 
- Produce una retención de la información más duradera. 
- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos 
de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 
retención del nuevo contenido. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, 
es guardada en la memoria a largo plazo. 
 
 
2.1.1.2  Actividades experimentales en la enseñanza de la Física.  
 
La Física es una ciencia que estudia la naturaleza y como tal busca explicar los 
fenómenos que en ella acontecen, para ello se hace necesario que la enseñanza esté 
basada en un enfoque donde se relacione lo teórico y lo experimental. En los principios 
de la enseñanza de las ciencias solo se enfocaba desde lo memorístico sin recurrir a 
actividades experimentales. Este nuevo modelo ha ido ganando un espacio importante 
en la actualidad.  
 
Desde esta perspectiva, la incorporación de la experimentación en la enseñanza de las 
ciencias naturales como reflejo de la actividad de estas, no solo se ha caracterizado por 
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una tendencia cuantitativa, sino además por un enfoque que es cualitativamente superior. 
De esta manera la experimentación permite al estudiante aplicar diferentes métodos para 
la investigación y creación en las ciencias (MAVILIO,  1996).  
 
La importancia de la enseñanza de la Física a través del trabajo experimental se 
evidencia en por lo menos los siguientes cuatro aspectos: primero, este tipo de trabajo 
dentro y fuera de las clases permite que el estudiante asimile o se anticipe mejor a los 
conceptos y contenidos del área. La Física es experimental  y su enseñanza debe 
contener mucho de esa faceta. Segundo, con el trabajo experimental se logra vincular la 
Física con otras ciencias, la técnica, la producción material y la vida cotidiana. Tercero, 
este tipo de actividades proporcionan un aumento real de la motivación, por ende un 
aumento de la atención dentro de la clase y para la clase. Por último,  sino es el único, es 
uno de los más importantes caminos para obtener ciudadanos con una formación básica 
en ciencias, así como un camino para la formación de futuros científicos en la sociedad.  
 
2.1.2 Concepto de Fuerza y las leyes de Newton. 
 
 
2.1.2.1Concepto de fuerza:  
En nuestra cotidianeidad continuamente estamos realizando fuerza, cuando empujamos 
una puerta, cuando se aprieta un tornillo, cuando se levanta un 
objeto, cuando caminamos, en fin, a diario ejercemos  e 
fuerzas. Se puede afirmar que una fuerza es la causa capaz de 
modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o 
deformarlo. Cuando se dice esto, se quiere decir que la fuerza 
puede detener un cuerpo que se está moviendo o puede mover un cuerpo que estaba en 
reposo, la fuerza implica la interacción entre dos cuerpos.   
Encontramos dos tipos de fuerza que intervienen entre los cuerpos y depende de que 
exista o no contacto, clasificándose en fuerzas de contacto y fuerza a distancia. 
(Samanca, 2011). La primera tiene lugar cuando dos cuerpos chocan o de manera más 
general cuando dos superficies se ponen en contacto, un ejemplo de esto es cuando un 
jugador patea un balón. En el segundo caso, no existe un contacto directo entre los 
cuerpos que intervienen, pero aun así existe un efecto, un ejemplo de esto es la fuerza 
gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos o en sus cercanías.  
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Debe tenerse en cuenta que la fuerza posee unos elementos: intensidad, dirección, punto 
de aplicación y sentido:  
 La intensidad indica el valor numérico de dicha fuerza, es 
la magnitud  a la que se le hace referencia cuando decimos 
por ejemplo que una fuerza vale 20N, así cuando dos 
personas empujan un objeto ejercen mayor intensidad  que  
si lo empuja una sola.  
 La  dirección indica la línea en la que se ejerce la fuerza, si una grúa levanta un 
peso, esta ejerce una fuerza en dirección vertical.    
 El sentido es cada uno de las dos orientaciones posibles que 
exista en una misma dirección. La grúa puede levantar o 
bajar el objeto.  
 El punto de aplicación incide en el efecto que se quiere 
lograr, por ejemplo al querer abrir una puerta, depende del punto de aplicación 
debe ejercerse una fuerza mayor o menor.  
 
2.1.2.2 Leyes de Newton:  
Isaac Newton físico y matemático recibió el título de profesor en 1668 el Trinity College 
de Cambridge, dedicándose al estudio e investigación de los últimos avances 
matemáticos; en 1966 desarrolló lo que hoy conocemos como cálculo, un método 
matemático muy novedoso en aquella época. 
En 1665, cuando Newton tenía 23 años, comenzó a desarrollar 
los principios de la mecánica, que terminaron siendo la base 
teórica de todo el desarrollo de la Física dinámica (fuerza y 
movimiento) desde el siglo XVIII (Mercado 2012), dejando  una 
profunda huella en la historia de la Física: los llamados 
principios o leyes de Newton, que profundizaremos a 
continuación. 
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2.1.2.2.1 Primera Ley de Newton 
Si pensamos en todo lo que hacemos diariamente, no es difícil 
entender que para mover un cuerpo debemos aplicar una 
fuerza, y para detenerlo, también. La inercia es la resistencia 
de un cuerpo en reposo al movimiento, o de un cuerpo en 
movimiento a la aceleración, al retardo en su desplazamiento 
o a un cambio de dirección del mismo. Para vencer la inercia 
debe aplicarse una fuerza. 
Un ejemplo de inercia es cuando vamos en el auto o una bicicleta y frenamos 
bruscamente; entonces nuestro cuerpo tiende a irse hacia adelante. Por el contrario, 
cuando el vehículo parte nos vamos hacia atrás. Esto demuestra que todos los cuerpos 
que están en movimiento tienden a seguir en movimiento; los cuerpos que están en 
reposo, tienden a seguir en reposo.  
Esta es la primera Ley de Newton, que se enuncia así: “Todo cuerpo permanece en 
reposo o se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, siempre que no actúe 
sobre él una fuerza exterior que cambie su estado”. (Mercado 2012) 
 
2.1.2.2.2Definición de masa y segunda ley del movimiento  
En un comienzo, Newton definió la masa como la cantidad de materia de un cuerpo. Sin 
embargo, con el tiempo, esto quedó mejor explicado como la medida de la inercia de un 
cuerpo; es decir, la resistencia del cuerpo a cambiar su estado. Es decir que a mayor 
masa, mayor inercia. Y aunque esto tiene una relación con el peso, no tiene el mismo 
significado ya que la masa es la medida de la inercia de un cuerpo; y por otro lado, el 
peso se refiere a la fuerza de gravedad sobre un cuerpo y es igual al producto de su 
masa y la aceleración de gravedad. El peso variará dependiendo del lugar donde se 
encuentre, mientras que la masa será siempre constante. 
Por ejemplo, si tenemos dos automóviles iguales, y uno es 
tirado por un hombre y el otro por un caballo (dos fuerzas 
distintas), el segundo va a adquirir mayor aceleración, 
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comprobando que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza: a mayor 
fuerza, mayor aceleración. 
Por el contrario, si tenemos dos caballos iguales (igual fuerza), el primero tira de un auto 
más pequeño que el segundo (distintas masas), el primero adquirirá mayor aceleración, 
concluyendo que la aceleración es inversamente proporcional a la masa: a menor masa, 
mayor aceleración. 
Esta es la segunda Ley de Newton, que formalmente se enuncia así: “Cualquier 
variación del movimiento es proporcional a la fuerza que la produce y tiene lugar 
en la dirección en que dicha fuerza actúa, siendo el aumento o la disminución de la 
velocidad proporcional a la misma”.  
La segunda ley de Newton, algo modernizada en su lenguaje dice: “El ritmo de cambio de 
la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual a la fuerza neta aplicada y tiene lugar en 
la misma dirección” (Hecht 2001).  
2.1.2.2.3Tercera ley: Principio de acción y reacción 
La tercera ley del movimiento de Newton es el principio de acción y 
reacción. Este postula que a cada acción corresponde una reacción igual 
y contraria. Es decir, si un cuerpo A ejerce una acción sobre un 
cuerpo B, el cuerpo B reacciona y ejerce una fuerza igual y 
contraria sobre el cuerpo A. 
Los cohetes funcionan en base al mismo principio, ya que se aceleran cuando los gases 
se expulsan ejerciendo una gran fuerza Estos gases ejercen una fuerza igual y opuesta 
sobre el cohete, lo que finalmente lo hace avanzar. 
Cada material, sin importar cuán duro sea, es elástico. Esto hace que al ejercer una 
fuerza sobre cualquier cuerpo, este también ejerza una. Por ejemplo, si empujamos una 
mesa estamos ejerciendo una fuerza sobre ella; si miramos nuestras manos, podremos 
ver qué están deformadas por la fuerza y sentimos dolor. Eso quiere decir que la mesa 
también ejerció una fuerza sobre nuestras manos. 
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2.1.2.2.4 Ahora todo junto:  
Hecth (2001), en su texto física en perspectiva nos comparte:  “El credo de las 
tres leyes es una guía del universo físico,  idealmente,  podríamos aplicar este sistema 
teórico a todas las interacciones observables, pero este tiene sus limitaciones, como era 
de esperar,  la mecánica clásica como se denomina el sistema, es más aplicable a los 
eventos cotidianos de la vida normal, donde su funcionamiento es admirable. Sus 
limitaciones son apreciables tan solo en los extremos: el diminuto dominio de los átomos, 
en la enorme escala de las estrellas, y en los movimientos a rapideces tremendas”.  
 
Podemos ver en hechos sencillos cómo interactúan estas leyes: póngase de pie un 
momento y percibe los tirones y esfuerzos, la sensación de presión sobre los talones 
aplastados de sus pies. El peso de un cuerpo actúa sobre un cuerpo, el suelo,  y el suelo, 
a su vez, empuja hacia arriba con una reacción real y opuesta. La fuerza externa neta 
que actúa sobre el cuerpo es la diferencia entre la atracción de la gravedad hacia abajo y 
la reacción hacia arriba del suelo. Si esta fuerza neta es cero, la segunda ley exige que el 
objeto en cuestión continúe en reposo respecto a la dirección vertical, y ahí está usted de 
pie e inmóvil.  
El suelo no soporta su peso con una fuerza exactamente igual y opuesta debida a una 
inteligencia inherente a un deseo de obedecer la tercera ley. El suelo simplemente se 
distorsiona al ser pisado, de forma muy parecida a como lo haría un algodón  o una 
lámina de caucho horizontal estirada o un trampolín. Si mayor es su peso, más se estira, 
produciendo una contrafuerza a través de interacciones atómicas tipo resorte dentro del 
caucho o del suelo. En cuanto más se hunde usted mayor es la reacción que tiende a 
contrarrestar la fuerza aplicada, el cuerpo se para y el material deja de distorsionarse o 
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en caso contrario se puede romper.  Por otra parte, si usted desea acelerar en dirección 
vertical hacia arriba o saltar,  la fuerza externa neta ejercida sobre su cuerpo es evidente 
que ha de ser distinta de cero  y dirigida hacia arriba. Lo que no puede hacer es 
agarrarse del cinturón y dar un tirón hacia arriba, esperando así acelerar, al hacerlo su 
cinturón dará un tirón  hacia abajo, y no pasara gran cosa, su cuerpo, cinturón incluido,  
es el sistema y estas son fuerzas internas iguales y opuestas que actúan dentro y no 
sobre este sistema.   
Similarmente una persona no puede sentarse dentro de un coche parado y ponerlo en 
movimiento empujando el cuadro de instrumentos, ni se puede parar un ascensor que 
desciende empujando el techo desde el interior, por tanto si usted quiere acelerar hacia 
arriba, no tiene más que empujar sobre el suelo con una fuerza mayor que su peso, es 
decir, aumentar la magnitud de peso ordinario con los musculos de las piernas, 
ejerciendo una mayor presión sobre el piso. La reacción del peso hacia arriba se igualará 
a este impulso combinando los dos, el suelo no distingue los orígenes de las fuerzas 
aplicadas sobre él, simplemente las iguala en su reacción.  
Ahora veamos una acción  tan sencilla y usual como lo es caminar y como esta implica 
las leyes vistas hasta el momento. Caminar puede considerarse como un medio usual de 
propulsión lenta horizontal en distancias cortas. de acuerdo a la segunda ley, se necesita 
una fuerza externa en la dirección adecuada para hacer que el caminante abandone el 
reposo. por ejemplo para empezar a andar hacia el norte, lo único que se necesita es 
empujar sobre el suelo hacia el sur, es decir, mover cualquiera de los pies hacia atrás, 
ejerciendo una fuerza  horizontal tal que hay un empuje de rozamiento hacia adelante 
que impulse la aceleración el rozamiento que se opone hacia atrás del pie, es lo que 
impulsa hacia adelante en otras palabras, el empuje hacia el suelo, este empuja sobre 
nosotros. La manera de evidenciar que se empuja hacia atrás es la nube de polvo que 
puede dejar un corredor, o cuando se quiere andar a gatas impulsándose con los brazos, 
teniendo en cuenta que es imposible sin rozamiento”. 
 
2.1.3 Métodos cualitativos para el análisis de datos:  
Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de 
experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido, suelen ser 
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aplicados a una muestra relativamente pequeña para poder indagar mucho más en sus 
experiencias y avances con respecto a algún tema de formación (Jubbe 2007).  
Los datos recopilados pueden ser utilizados para responder a indicadores para ilustrar 
experiencias y opiniones con citas textuales; conocer y analizar la secuencia de eventos, 
relaciones de causa y efecto o cómo las percepciones afectan las decisiones tomadas;  
construir historias de vida. 
 
2.2 Antecedentes del Tema.  
 
La Física, Ciencia fundamental de las Ciencias Naturales, debe ser empleada como 
herramienta para la mejor comprensión del  mundo y sus fenómenos, considerando que 
se cumpla este objetivo debe ser orientada de forma adecuada. Esto implica la 
implementación de la parte demostrativa, enfrentando los saberes o conceptos que se 
tienen con hechos que confronten permitiendo conocer y entender mejor las leyes que la 
rigen, más aún en la niñez, etapa donde se pueden fundamentar bases para el 
acercamiento a las ciencias exactas. (CARRETERO, 1996) 
Existen diversos estudios acerca de las dificultades en la interpretación del concepto 
fuerza, para estudiantes de primaria, secundaria como por estudiantes de primeros años 
de formación universitaria.  Por lo tanto,  puede decirse  que “se ha puesto en evidencia 
la escasa efectividad de una enseñanza de las ciencias incapaz de lograr la comprensión 
de  conceptos fundamentales y reiteradamente enseñados” (GIL PEREZ, 1986).  
La noción de fuerza se desarrolla a partir de sensaciones relacionadas con el esfuerzo 
físico. Hay que hacer fuerza para levantar los objetos, para mover las cosas. El termino 
fuerza es muy usado y conocido por los alumnos, pero con unos significados que no 
corresponden a los que tiene en el campo de la Ciencia. De acuerdo a distintas fuentes 
consultadas (Barragán, 2009) muchos estudiantes piensan que las fuerzas son solo una 
forma de influencia sobre el movimiento de un objeto, que solo los seres vivos son 
quienes aplican fuerzas, que la fuerza es proporcional a la rapidez del objeto y que la 
tercera ley de Newton es un enunciado meramente retórico, ya que está en franca 
oposición con el sentido común.  
Durante la enseñanza en la básica primaria y media, cuando se introducen las nociones 
fundamentales que constituyen las bases para el armazón de la ciencia, es común no 
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realizar una diferenciación cuidadosa de los conceptos, lo que conduce, en la mayoría de 
los casos a una formación ambigua y confusa de estos, para  ello se hace indispensable 
el trabajo experimental como herramienta, para una mejor asimilación de los conceptos 
por parte de los estudiantes. Estudios sobre la naturaleza del aprendizaje de física 
indican que no sólo es posible sino también deseable promover el desarrollo conceptual 
a través del trabajo experimental, estando este integrado con el currículo (López, 2002). 
En esta medida el trabajo experimental es atractivo para la mayoría de los docentes del 
área de Ciencias Naturales y física, y es sabido que  el uso de este trae grandes 
beneficios, como lo son: una motivación hacia el área y la ciencia, la incitación al trabajo 
investigativo, la mejor comprensión de teorías al ver su aplicación o entender de donde 
proviene. 
 
2.2.1 Referente teórico 
 
En  la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y específicamente en la física, 
existen diversas temáticas que se convierten en una base para la mejor comprensión de 
múltiples procesos y otros conceptos; pero en ocasiones no se da la importancia que 
requieren, se trabajan como temas aislados, no generando en los estudiantes 
aprendizajes significativos, sino un aprendizaje para el momento.  
Es el caso de la fuerza, concepto que se constituye en uno de los núcleos básicos de 
aprendizaje  de la Física y en general de las ciencias naturales, concepto que tiene 
múltiples relaciones con procesos que nos rodean. La mejor comprensión de su 
estructura contribuirá sin duda a generar aprendizajes significativos en  los niños, 
dándoles una base sólida para la comprensión de otros fenómenos físicos que 
encontrarán en años posteriores, de acuerdo a diversos trabajos de investigación. “para 
algunos autores, las ideas de los alumnos acerca del concepto de fuerza son las 
explicaciones que ellos  realizan sobre un determinado hecho físico, mientras que para 
otros son razonamientos independientes de dichos hechos.” Concepto que debe ser 
ampliado, clarificado y apropiados por parte de los niños. 
Uno de los problemas que llevan a esta situación, es que la mayoría de las veces el 
docente, quien es el encargado de transmitirle a los estudiantes estas ideas, no tienen un 
marco teórico integrado, por esto suele hacerlo a través de los textos asignados para 
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estos niveles y en ellos los temas se ven de manera aislada, poco profundas y con pocas 
actividades experimentales o ninguna. Cuando se dice profundo no se busca un dominio 
exhaustivo por parte de los niños, sino una comprensión significativa del tema, la eficacia 
en este proceso de enseñanza pueden contribuir a mejores estructuras conceptuales  en 
la física y en conceptos abordados en grados posteriores. Además cuando vemos un 
concepto desde diferentes perspectivas y desde sus diferentes aplicaciones, este tiene 
una mejor fijación en la mente y se entiende mejor su significado.  
Aunque es el docente el encargado de esta transmisión a sus estudiantes, no es 
necesariamente el único culpable de dicha falencia, ya que puede decirse que éste no 
posee un marco teórico integrado, con una clara identificación de los distintos niveles 
conceptuales y de las relaciones establecidas por los mismos. Para la enseñanza de 
dicha concepción suele tomarse como conocimiento previo los marcos teóricos de la 
formación del grado; y si se busca en distintos textos se encuentra el agravante que en 
casi todos no se define el concepto de fuerza de forma explícita, únicamente se hace 
referencia a términos relacionados con este, las actividades son muy pocas o ausentes, y 
se ve como tema aislado solo al final de  los textos, se trata de provocar la 
reorganización de la estructura cognitiva a partir del establecimiento de conexiones 
lógicas, mediante el planteamiento de actividades, situaciones y cuestionamientos.  
El concepto de Fuerza es esencial, porque permite explicar multitud de fenómenos. La 
dificultad de su comprensión se presenta en que es una idea amplia, como muchas otras 
en física, y al abordarse desde el sentido común  y el entorno  es susceptible a la mala 
interpretación. Al indagar en trabajos de investigación nos encontramos con aspectos 
como: “La enseñanza de los conceptos físicos fuerza de fricción y en general de fuerza, 
son motivo de preocupación para docentes del área, posiblemente por su nivel de 
abstracción”  
Por otra parte, la educación de hoy se enfrenta a una reorganización, la cual se refleja en 
el gran deseo de cambio e innovación, las tendencias en enseñanza han cambiado y a 
pesar de que se escuchan recomendaciones para utilizar una gran variedad de recursos 
didácticos, tanto en educación media como en la universidad, los libros de texto marcan 
la pauta a seguir en las actividades de enseñanza, y a partir de estos aparecen algunas 
variable que influyen en el aprendizaje, entre ellas están los contenidos del texto y su 
organización. Los autores de libros de texto organizan los contenidos de tal forma que 
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antes de presentar información nueva, una ley por ejemplo, es necesario que hayan 
introducido los conceptos que intervienen en ella. Además, lo que aprende un alumno de 
un texto depende del conocimiento previo que posea (Otero, 1997). 
2.2.2 Referente Disciplinar 
La enseñanza de la física debería iniciarse desde los primeros años de la escuela, pero 
cuando se habla de ella en la mayoría de los casos se hace referencia a la media 
vocacional, y aunque en la educación básica se trabaje implícitamente en algunas 
unidades del año, no se da a esta la importancia que se requiere, a pesar de que ella, la 
Física, ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, la imaginación y la creatividad. Es 
importante desde los inicios dar buena bases, cuando se quiera trabajar en años 
posteriores se puede mejorar la comprensión, el dominio de las temáticas y entender 
muchos de los fenómenos que nos rodean, aunque en teoría se viene dando desde 
algunos años “una creciente actividad investigadora e innovadora con énfasis en la 
búsqueda, diseño, desarrollo y evaluación de estrategias pedagógicas orientadas a 
comprender y superar problemas didácticos específicos asociados a la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias naturales” (Gil, 1996) 
Como objetivo principal debe buscarse el cambio conceptual. Según Piaget el progreso 
en el conocimiento científico es esencialmente estructural, por mucho tiempo se ha 
aceptado que la acomodación cognitiva requiere alguna experiencia que provocaría un 
estado de desequilibrio, disonancia o conflicto cognitivo en el alumno. Implícitamente se 
admitía que tal conflicto conduciría a una acomodación cognitiva que aparecería como un 
inmediato cambio conceptual (Nussbaum, 1989,). 
En una situación de enseñanza formal, la estrategia de conflicto implicaría que el 
profesor genere un cuestionamiento cognitivo en el alumno suficientemente grande para 
llevar a una acomodación pero no tan grande que conduzca al abandono de la tarea. El 
resultado de la acomodación sería un cambio conceptual.  Ausubel (2002) nos amplia 
esta perspectiva al publicar “Y a pesar de que existan varias condiciones para el cambio 
conceptual, hay cuatro que parecen ser comunes en la mayoría de los casos: 
1. Debe existir una insatisfacción con las concepciones existentes. Es improbable que 
científicos y alumnos hagan cambios radicales en sus conceptos a menos que perciban 
que pequeñas mudanzas no funcionan más. 
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2. Una nueva concepción debe ser inteligible. El individuo debe ser capaz de entender el 
nuevo concepto lo suficiente para explorar sus posibilidades. 
3. Una nueva concepción debe parecer inicialmente plausible. Cualquier nuevo concepto 
adoptado debe por lo menos parecer tener la capacidad de resolver los problemas 
generados por sus predecesores. 
4. Una nueva concepción debe sugerir la posibilidad de un programa de investigación 
fructífero. El nuevo concepto debe tener el potencial de ser extendido a otras áreas, de 
abrir nuevas posibilidades.”  
La actividad experimental es de gran trascendencia si se buscan cambios en los 
aprendizajes, además del uso de herramientas que permitan métodos y formas flexibles 
para la comprensión de los conocimientos e instrumentos para afianzar los saberes  
adquiridos. La pedagogía moderna implica que el aprendizaje debería ser experimental y 
útil para la vida cotidiana de los estudiantes. Además, los métodos utilizados deben 
permitirle actuar de forma autónoma en el proceso de apropiación de las competencias. 
Los materiales didácticos deben ser manipulados directamente para lograr un 
aprendizaje individual de acuerdo con las características únicas de cada persona, a la 
vez que se refuerza la experimentación como base para el conocimiento científico 
(Feyman, 1987).  
Ya que la fuerza se ha abordado desde una perspectiva mecanicista, buscando la 
sustitución de datos en ecuaciones, sin incluirlo en otros temas, debemos adaptarnos a 
esas nuevas tendencias y dentro de las consideraciones hacer uso de las Tics, con el 
desarrollo de estas surge la posibilidad de utilizar los programas informáticos en el 
terreno educativo para la enseñanza como una nueva forma de aprendizaje. Este sirve 
de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar el conocimiento.  
 
 
  
 
3. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se implementará para el desarrollo de esta propuesta se distribuirá 
en cuatro fases, donde cada una posee unos propósitos  específicos con el fin de 
alcanzar el objetivo propuesto. Considerando el calendario académico y su duración de 
16 semanas las actividades se distribuyó de la siguiente manera:  
 
Tabla 3.1: Planteamiento de cronograma de actividades 
FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 
Fase 1. 
Documentación  
Recopilar información 
pertinente y actual frente a 
estrategias metodológicas en 
la enseñanza aprendizaje del 
concepto de fuerza adecuada 
para niños 
1.1 Revisión Bibliográfica 
 
1.2 sobre la teoría del 
aprendizaje significativo y 
su implementación en la 
enseñanza de la física. 
 
1.3 Revisión Bibliográfica sobre 
el diseño e implementación 
de Unidades Didácticas en 
el Aula. 
Fase 2. 
Diseño  
Diseñar una Unidad Didáctica 
sustentada en el aprendizaje 
significativo y aprendizaje 
basado en la solución de 
problemas para la 
Enseñanza de la temática de 
fuerza 
2.1 Diseño de actividad 
Diagnóstica para la 
identificación de 
conocimientos previos de 
los estudiantes de grado 
cuarto de la Institución 
Educativa Nuevo Horizonte. 
 
2.2 Elaboración de material 
significativo, guías y 
planteamiento de 
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actividades experimentales.  
 
2.3  Planeación de las clases 
conforme a la estructura de 
la Unidad Didáctica. 
 
2.4 Diseño y elaboración de la 
Unidad Didáctica. 
Fase3. 
Aplicación 
Aplicar la Unidad Didáctica 
en los estudiantes de grado 
4º de la Institución Educativa 
Nuevo Horizonte del 
municipio de Medellín.  
3.1 Desarrollo de las clases 
mediante la aplicación de la 
Unidad Didáctica elaborada. 
Fase 4. 
Evaluación de 
resultados 
Evaluar la Unidad Didáctica 
mediante el Aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes en la temática de 
fuerza en la básica primaria. 
4.1 Evaluar el proceso     de 
aprendizaje de los 
estudiantes durante la 
aplicación de la Unidad 
Didáctica. 
 
  
  
 
4. RESULTADOS Y ANALISIS  DE LOS 
RESULTADOS 
4.1 Análisis de la encuesta diagnostica (ANEXO Nº1) 
 La primera encuesta aplicada en el grupo a intervenir, fue diseñada con el propósito  de 
indagar sobre las ideas que tiene los estudiantes de grado 4º, , niños entre los 8 y 11 
años de la Institución Educativa Nuevo Horizonte,  acerca del movimiento de los cuerpos 
desde situaciones del entorno.  
Esta posee 12 preguntas variadas en su forma, algunas de ellas preguntas abiertas, 
otras donde se construían imágenes o gráficos a determinados sucesos,  preguntas de 
acuerdo a prácticas experimentales sencillas vivenciando y cuestionando hechos 
cotidianos.  Por ser abierta implica un buen análisis para la interpretación y la 
generalización a algunas de sus respuestas, donde además se expresaban como niños 
lo cual no es muy claro siempre. Solo se introdujo que se realizará un trabajo con ellos de 
experimentos en el transcurso del proceso, sin mencionar la palabra “Fuerza”, además 
dentro de las instrucciones se pidió responder libremente con sus palabras y lo que ellos 
creyeran.  
Además de poseer estas características se decide aplicarse en grado 11º, jóvenes entre 
los 15 y 18 años,  con el fin de comparar la visión y concepción con respecto a la 
“fuerza”, ya que se supone estos poseen más bases teóricas que pueden explicar 
situaciones y fenómenos que los rodean.  
Resultados de la prueba de conocimientos previos del concepto de fuerza: 
aplicada a niños de 4º grado 
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. Imagina que tienes una pequeña pelota en la
mano y escribe con tus palabras como sería el
movimiento en cada caso
MENTE OCEREBRO
HUESOS O MUSCULOS
VIENTO
LA FUERZA
NO SABE/NO RESPONDE
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 ¿Qué se necesita para poder caminar
MENTE O CEREBRO
HUESOS O
MUSCULO
VIENTO
LA FUERZA
NO SABE/NO
RESPONDE
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Ahora piensa, al patear un balón de futbol o manotear un
balón ¿Cómo son sus movimientos? ¿Qué hace que sea
así?
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN Y DEL CUERPO
SOLO DEL CUERPO
FUERZA
NO SABE/NO RESPONDE
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¿Cómo se puede llamar a “eso” que obliga a los 
cuerpos a moverse? 
HUESOS O MUSCULO
VIENTO
LA FUERZA
NO SABE/NO
RESPONDE
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Si desde una terraza se dejan caer 2 baldes al mismo tiempo uno  lleno de piedras y el otro lleno
de cartulina ¿crees que caigan al mismo tiempo o uno primero que el otro? ¿Por qué?
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ACTIVIDAD 1 -FROTAR LAPICERO EN LA CABEZA-
PORQUE HAY AIRE EN EL ESPACIO
PORQUE HAY GRAVEDAD Y NO HAY
OXIGENO
PORQUE HAY MAS GRAVEDAD
POR LA GRAVEDAD Y TANTO
OXIGENO
SE PUEDE FLOTAR MAS FACIL
PORQUE LA LUNA ES FLOTANTE
NO SABE/NO RESPONDE
POR LA ELECTRICIDAD DEL CUERPO
NO SABE/NO RESPONDE
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PRACTICA 2 -¿Por qué SE JUNTAN LOS IMANES?
PORQUE HAY AIRE EN EL
ESPACIO
PORQUE HAY GRAVEDAD Y
NO HAY OXIGENO
PORQUE HAY MAS
GRAVEDAD
POR LA GRAVEDAD Y
TANTO OXIGENO
SE PUEDE FLOTAR MAS
FACIL
PORQUE LA LUNA ES
FLOTANTE
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3
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PRACTICA 3 ¿Por qué SE DETIENE EL CUADERNO AL
TIRARLO?
PORQUE HAY AIRE EN EL
ESPACIO
PORQUE HAY GRAVEDAD Y
NO HAY OXIGENO
PORQUE HAY MAS
GRAVEDAD
POR LA GRAVEDAD Y TANTO
OXIGENO
SE PUEDE FLOTAR MAS
FACIL
PORQUE LA LUNA ES
FLOTANTE
NO SABE/NO RESPONDE
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¿Crees que siempre debe haber “alguien” o 
“algo” que haga que el cuaderno se mueva? 
NO DEBE HABER ALGO
SI, NO SE PUEDE MOVER
SOLO
PORQUE SE TIRA
PORQUE LA PASTA ES LISA
AYUDA EL VIENTO
NO SABE/NO RESPONDE
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1. A la pregunta “¿Qué se necesita para poder caminar,  correr y saltar?”, se hallaron 
los siguientes porcentajes para grado 4º:  
*Mente o cerebro: 32%  * Huesos o músculos: 28%  *viento: 8% 
*La fuerza: 8%   *no sabe/no responde: 32% 
Se puede evidenciar que los niños relacionan poco el desplazamiento con las fuerzas, lo 
atribuyen más a otro tipo de fenómenos como lo son los relacionados con el aspecto 
físico (16%), por alimentarse (16%), ir despacio o rápido (16%), a la voluntad del cuerpo 
y la mente (16%) y a la mente o el cerebro (16%). Mostrando que no se tiene en cuenta 
el concepto de fuerza dentro de  su estructura cognitiva y lo relacionan poco con 
situaciones tan comunes, pero es de considerar que estos aún tienen una mentalidad 
muy infantil y se ve en ellos poco cuestionamiento por preguntas o explicaciones del 
entorno. 
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¿Qué crees  que es fuerza y con situaciones diaras la
relacionas?
MENTE O
CEREBRO
HUESOS O
MUSCULO
0
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¿Por qué UN astronauta flota en la luna y en la tierra
no?
PORQUE HAY AIRE EN EL
ESPACIO
PORQUE HAY GRAVEDAD Y
NO HAY OXIGENO
PORQUE HAY MAS
GRAVEDAD
POR LA GRAVEDAD Y TANTO
OXIGENO
SE PUEDE FLOTAR MAS FACIL
PORQUE LA LUNA ES
FLOTANTE
NO SABE/NO RESPONDE
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Si se compara con grado 11º se encuentran los siguientes porcentajes:  
*Estado físico, cuerpo y disposición: 42% *Energía y fuerza: 20%  
*Velocidad, gravedad y fuerza: 21%              *Habilidades motoras: 15% 
*No sabe/no responde: 2% 
Se encuentra que los estudiantes de 11º, hacen mayor mención que los niños de 
primaria en cuanto a la fuerza cuando se requiere de un movimiento, aunque estos 
también consideran otras aspectos alejados de lo Físico, esto devela que hay un 
desconocimiento por parte de los estudiantes o que no analizan las preguntas desde una 
mirada de la física, se esperaba que un mayor porcentaje hubiese respondido con la 
palabra FUERZA o términos relacionados con este.  
 
2. A la pregunta: “Imagina que tienes una pequeña pelota en la mano,  dibuja y 
escribe con tus palabras como sería el 
movimiento en cada caso.”(Con el 
siguiente cuadro) 
 
Las respuestas para esta pregunta tenían 
algo especial porque debían incluir 
gráficos, además de describir de acuerdo a 
diferentes circunstancias. Se encontró que 
solo el 24%, respondió con gráficos y al 
mirarlos estos describen las trayectorias 
esperadas de acuerdo a las respuestas.  
El otro 76% además de hacer el dibujo 
describió con sus palabras los 
movimientos en su lenguaje empleando 
términos como: cae derecho, viaja para 
arriba, rebota, va en forma de arcoíris, sale alta. A pesar que no tienen las bases para la 
descripción precisa, se evidencia comprensión en la trayectoria de los movimientos sin 
tener en cuenta las causas.  
 
Si se compara con las de grado 11ºpara este caso, todos respondieron con gráficos y de 
manera descriptiva,  en un 40% respondieron de manera muy explícita e incluso 
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empleando términos como: gravedad, caída libre, velocidad, entre otros. Por otro lado un 
38%  respondió de manera acertada, pero en términos más coloquiales, sin emplear 
términos del lenguaje de la física, y un 22% respondió de manera poco clara o no 
respondieron de acuerdo al planteamiento, en este nivel, las respuestas debieron haber 
sido casi en su totalidad correctas tanto en su descripción como en los términos 
empleados. Lo que hace necesario una intervención adecuada desde los primeros años 
de escolaridad en conceptos que se utilizaran en años siguientes y llevan a la mejor 
comprensión de fenómenos.    
 
3. A la pregunta: “Al patear un balón de futbol o manotear un balón de basquetbol o 
voleibol o de tenis de campo, de tenis de mesa. ¿Cómo es el movimiento? Que 
hace que sea así?, se encuentran los siguientes porcentajes:  
*Dirección 20%  *Dirección y cuerpo: 48%  *solo el cuerpo: 28% 
*Fuerza: 14%   *No sabe / no responde: 28% 
En las respuestas dadas por los niños, la mayoría asocia esta situación “el movimiento 
del balón” a causas como fuerza  en un porcentaje bajo, además de otras causas como 
“dirección” y el “cuerpo” en un  porcentaje mayor, como se mencionó en la pregunta 
anterior la intensión es cambiar y ampliar la perspectiva de los niños al respecto para 
entender así causas físicas y dar una mejor explicación de fenómenos del entorno.  
 
En cuanto al grado 11º, se encuentra:  
*Dirección y velocidad: 30% *Fuerza y velocidad: 42% *Respuestas incoherentes: 8% 
*Gravedad: 3%   *No sabe / no responde: 17% 
Como era de esperarse, se evidencia en términos generales algún conocimiento  y 
acercamiento a los conceptos que se emplean para explicar este tipo de fenómenos. Aun 
así, se ven falencias las cuales deben ser aclaradas.  
 
4. A la pregunta: „‟Como se puede llamar a „eso‟ que obliga a los cuerpos a 
moverse‟‟ El porcentaje en grados 4º es: 
*Hueso/Musculo: 28%         *Mente/Cerebro: 24%    *Fuerza: 28%                          
*No sabe/ No responde: 32% 
Al preguntar por „‟eso‟‟ que hace que los cuerpos se muevan la mayoría lo atribuyen a 
causas fisiológicas como los músculos o por el cuerpo, sin atribuirlo a las causas 
verdaderas como lo es la fuerza, solo el 8% es decir 2 alumnos,  lo consideran. Se debe 
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tener presente que en este punto de la intervención no se ha hecho antes actividades 
experimentales ni cuestionamientos frente a situaciones, además se pidió responder con 
mucha sinceridad 
 
En caso de grado 11º 
*Fuerza de gravedad: 27% *Rotación de la tierra: 3%       *Voluntad/Mente/Cerebro: 
24%   *Inercia: 8%        *Fuerza y energía: 38% 
Para este caso, todos dieron una respuesta aunque no acertada en su mayoría, 
mostrando  falta de análisis al respecto de las preguntas o en algunos casos vacíos 
conceptuales para el nivel que se encuentran.    
 
5. A la pregunta: “Si desde una terraza se dejan caer 2 baldes al mismo tiempo uno 
lleno de piedras y el otro lleno de cartulina ¿crees que caiga al mismo tiempo o 
uno primero que otro ¿ por qué ?”  
El porcentaje encontrado para grado 4ºes:  
*Iguales: 4%        *Primero de piedras: 88%  *No sabe/No responde: 8% 
Al preguntar sobre la caída del balde con piedras y con papel, solo un estudiante 
responde que caen iguales y lo argumenta que es por su forma, la mayoría en un 88% 
afirman que es por el peso considerando que cae primero el balde de piedras, como era 
de esperarse porque en la mayoría de los casos los estudiantes asocian la velocidad de 
caída lo asocian con el peso o tamaño, concepto que tiene que ver con gravedad, fuerza 
y leyes de newton las cuales se trabajan en la intervención. 
 
En el grado 11º encontramos:  
*Iguales: 48%          *Primero de piedras: 46%         *Deberían pero no: 6% 
En los grados 11º aun muchos estudiantes considerando que en grado 10º vieron el tema 
de caída libre, poseen falencias conceptuales y no responden como deberían, analizando 
poco su entorno y esta situación tan común.  
 
6.  Para responder a esta pregunta se requiere realizar la siguiente práctica: se toma un 
lapicero de plástico y papelitos picados, luego se preparan los papelitos picados en un 
montoncito, se frota en la cabeza la parte superior del lapicero por 15 segundos 
aproximadamente,  para acercar lo más que se pueda el lapicero acabado de frotar a los 
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papelitos sin tocarlos y observar que pasa.  A lo que se pregunta “Explica lo que 
observaste y trata de explicar porque sucede esto”: 
 
Las causas  en grado 4º son: 
*Sudor 8%                                 *parece un imán 4%                *Mover el lapicero 4% 
*pego en la cabeza 8%              *Magia  4%                             *Electricidad de cuerpo 
12% 
*Energía del cuerpo  4%            *Fuerza del cuerpo  4%          * No sabe/no responde 
52% 
La experiencia fue muy interesante, los niños hacían lo indicado y se mostraron sorpresa 
con lo que pasaba, era algo que ellos no esperaban, pero en las causas que ellos 
consideraron estaban muy divididos apareciendo causas como: sudor, por el contacto en 
la cabeza, además aparecen otros aspectos como, electricidad del cuerpo, esfuerzo del 
cuerpo e incluso alguno habla de magia, la intención es crear en ellos o inducir a un 
pensamiento más crítico que busque explicación de hechos sin considerarlo como un 
simple „‟porque si‟‟. 
 
Para grado 11º las respuestas fueron:  
*Energía del cuerpo: 14% *Energía del lapicero: 22%  *Estática o energía 
magnética: 42% *No sabe/No responde: 22  
Para algunos de los estudiantes la experiencia también fue sorprendente, pero es 
cuestionable la justificación que dan, estos deberían tener mejores bases para la 
explicación de este tipo de hechos.   
 
7-8  la experiencia requería de Imanes de diferentes tamaños, se deberían tomar dos 
imanes y manipúlalos,  trata de unirlos  y separarlos, luego, se pedía voltear uno de ellos 
y trata de hacer lo mismo, para lo cual se pide que explique lo que sucede y el porqué 
de este hecho.  
Para grado 4º, los estudiantes describieron en su mayoría lo que había sucedido y dentro 
de la justificación dada se encuentra:  
*Porque estaban Juntos Más tiempo 4%           *Porque se voltean 12%          *Tiene 
Fuerza 12% 
*Porque se pegan al mismo tiempo 4%           *Por los polos 8%       * No sabe/No 
responde 60% 
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Al manipular los imanes, los estudiantes se les notaban la motivación y sorpresa a los 
fenómenos, como se pegaban los imanes y como se repelen, dentro de las explicaciones 
dadas no se encuentra sentido aún les falta argumentos para dar este tipo de 
explicaciones. Se espera como cambiar la perspectiva y ampliar su visión a la ciencia, 
con la explicación de hechos con un enfoque científico. 
 
En grado 11º también se describió lo que paso, y en las explicaciones se encontró:  
*Por el tamaño: 3%   * por la fuerza: 26% *Atracción por un solo lado: 11%  
* Si se voltea disminuye la carga: 3%  * por tener polos opuestos: 35% 
*No sabe /no responde: 22% 
A diferencia de las respuestas de los niños, estas tienen mayor sentido, pero aun así, se 
evidencia poco análisis y bajos niveles de comprensión en las temáticas relacionadas.  
  
9. Tira un cuaderno suavemente sobre la mesa para que este se deslice, Observa lo 
que pasa. ¿Qué crees que detiene el cuaderno? 
Los niños respondieron: 
*Por el piso 64%     *Gravedad 4%      *El golpe 4%    *No sabe/ No responde 16% 
*nada lo mueve 4%         *A veces varia 4%     *Por ser plano 4% 
Los estudiantes encuentran como causa principal el piso, entre otras como la variación 
mostrando poca claridad en las respuestas y quizás en el análisis, apareciendo también 
aspectos interesantes. Se espera obtener resultados mejores luego de la intervención. 
 
Para el grado 11º, se encuentran las siguientes apreciaciones:  
*Poca fuerza: 21%  *Debido al impulso: 8% *por el impacto: 11% 
*Gravedad: 20%  *por la superficie: 15% *No sabe/No responde: 25% 
Este tipo de respuestas son poco satisfactorias a lo que se espera para este nivel, 
ratificando las falencias y los vacíos conceptuales quizás debido a procesos poco 
efectivos en años anteriores o falta de interés por parte de estos. .  
 
10. ¿Crees que debe haber „‟alguien‟‟ o „‟Algo‟‟ que haga mover el cuaderno? 
*No debe haber algo: 8%  *No se mueve solo: 36% 
*Porque se tira: 4%   *porque se deslizo: 4% 
*ayuda el viento: 14%   *No sabe/ No responde 8% 
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En la mayoría de las respuestas se encuentra que el cuaderno no se puede mover solo, 
ya que debe haber alguien o algún contacto para que este tenga movimiento, concepto 
errado. Entre otras causas dadas por ellos esta: el viento, el piso. Pero es interesante ver 
la perspectiva de los niños y la inocencia en sus respuestas.  
 
Por parte de los jóvenes se encontró:  
*Necesita de algo: 38%  * No necesita de algo: 19%  *Fuerza no solo 
de contacto o por La gravedad: 11% *Por el movimiento de la tierra: 12%  
*No sabe/No responde: 20%  
Obteniendo resultados errados como en preguntas anteriores.  
 
11. A la pregunta: “¿Qué crees que es fuerza y con que situaciones la relacionas?,  
los porcentajes obtenidos fueron:  
*Mente, cerebro: 24%  *Huesos, musculo: 28%   *Viento: 
8% 
*La fuerza (No es claro): 8%   *No sabe/ No responde 32% 
Al respecto de la concepción de fuerza, como se esperaba la mayoría en un 24% lo 
asociaban a músculos y cuerpo, además de pensar en ella desde el contacto, el viento  
 
Para los estudiantes de 11º se obtuvieron las siguientes respuestas: 
*Acción para mover los cuerpos: 54%  *Gravedad: 3%           *Acción en 
cuerpos: 3%     *ejercicio y energía: 10%  *No sabe no responde: 30% 
 
Para las últimas respuestas, los estudiantes se mostraban apáticos y sin querer 
responder, esto también incide en los porcentajes encontrados para el análisis. Pero aun 
así, la mayoría respondieron satisfactoriamente a lo esperado.  
 
12. A la pregunta: “¿Qué crees que sucede con un astronauta que parece que flota 
en la luna y en la tierra no, si en la luna no está más flaco?” 
Los porcentajes encontrados para los más chicos fueron los siguientes:  
*Aire en el espacio: 28%  *Se puede flotar más fácil: 28% 
*La luna es flotante: 4%  *Gravedad y no oxigeno: 24% 
*Porque hay más gravedad: 12% *Por la gravedad y tanto oxigeno: 8% 
*No sabe no responde: 32% 
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Concepto del cual están muy alejados, y espera afianzarse a través de la intervención.  
 
En el grado 11º, por el contrario se hallaron:  
*No gravedad lunar: 25%  *Gravedad menor en la luna: 40% 
*Por la gravedad (sin aclaraciones): 11%   *No sabe no responde: 24% 
En este grado se encuentran respuestas más acertadas al respecto, aunque debería 
presentarse para la mayoría. Teniendo en cuenta la observación de la pregunta anterior, 
por ser las ultimas preguntas.  
 
Se puede evidenciar que aunque los niveles de cada grado difieren mucho, en  muchos 
casos eran muy similares las respuestas. Para los chicos de grado 4º, era de esperarse, 
pues ellos no han tenido un acercamiento teórico con este concepto, por el contario se 
esperaba de los jóvenes mostraran concepciones claras y precisas no solo de conceptos 
sino de todo lo relacionado con él.  
 
4.2 Análisis encuesta sobre conocimientos previos (Anexo 2) 
Esta encuesta se decide hacer el día que se aplicara la primera actividad experimental, 
se quiere ver de manera más concreta los conocimientos previos de los chicos, este día 
asisten 34 estudiantes, para este caso se les introdujo diciendo que se realizaran 
diferentes actividades de ciencia y de fuerzas, para que jugáramos y aprendiéramos más 
del mundo que nos rodea. Además se pidió responder con total sinceridad.  
 
Los resultados se muestran a continuación:  
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1-¿Un levantador de pesas 
tiene mucha fuerza? 
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0
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2-¿Todas las fuerzas se 
aplican por contacto fisico 
entre los cuerpos? 
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3-¿Una fuerza se aplica a un 
objeto en movimiento,al 
aplicarla¿puede detenerla o 
hacer cambiar su movimiento? 
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4-¿Al caminar se ejerce una 
fuerza sobre el suelo? 
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5-Un ejemplo de fuerzas de 
contacto es la gravedad que 
atrae a los cuerpos del centro 
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6-Si un portero en un partido de 
futbol,consigue atrapar el balon 
que lanza un jugador del equipo 
contrario,¿entonces el portero 
lograra detener el movimiento 
del balon?  
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7-Si logras hacer que un 
papel avance sin tocarlo,solo 
soplando,¿estas haciendo 
alguna fuerza? 
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8-Imagina que vas caminando 
sobre un arenoro,al mirar atras se 
puede notar que has dejado 
hyellas en la arena.Este efecto es: 
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9-Si se deja caer una piedra y una bola de 
papel desde un tercer piso al mismo tiempo: 
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1. Para la primera pregunta: “¿Un levantador de pesas tiene mucha fuerza?” 
La mayoría de los estudiantes responden acertadamente si: 88%, el resto un 12%, 
respondieron no saber. Situación cotidiana en donde se esperaba una respuesta 
acertada pero que buscara afianzarse durante la intervención.  
2. A la pregunta: “Todas las fuerzas se aplican por contacto físico entre los 
cuerpo”? 
Como era de esperarse la mayoría  piensa que debe haber contacto para aplicarse una 
fuerza, con un si un 61%, con un no 14% aunque no se pidió argumentar al preguntarle a 
uno de los niños de manera informal expreso: “por ejemplo cuando el viento tira una 
puerta uno no la  tiene que tocar” lo cual fue muy interesante porque muestra que los 
niños ven las cosas desde su lógica, pero se les debe estimular más a este tipo de 
pensamiento. Un 6% respondieron no saber.  
 
3. Cuando se pregunta: Una fuerza se aplica a un objeto en moimiento,  y al 
aplicarla, ¿puede detenerla o hacer cambiar su movimiento? Se obtienen como 
respuestas:  
Las opiniones están muy divididas, incluso quizás por el miedo a equivocarse la mayoría 
responde no saber un 41%, además un 36% responde de manera acertada, la cual 
debería ser la opción correcta y un 23% asegura que no la detiene o le cambia su 
movimiento. Encontrando la diversidad en sus puntos de vista frente al tema.  
 
4. si le preguntamos a los niños: ¿Al caminar se ejerce una fuerza sobre el suelo?, se 
encuentra:  
Que algo más de la mitad un 58% responde de manera afirmativa, un  28% que no sabe 
y un 14% asegura que no se ejerce fuerza con el suelo, se pretende durante la 
intervención realizar actividades y/o plantear preguntas que lleven al cuestionamiento de 
este tipo de hechos y empiecen a desarrollar en los niños una perspectiva más crítica y 
analítica.  
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5. Aunque no se ha hablado de gravedad se pregunta: ¿Un ejemplo de fuerza de 
contacto es  la gravedad que atrae a los cuerpos al centro de la tierra? A lo cual los 
niños responden:  
Si un 35%, quizás hayan escuchado en alguna parte o asocian el contacto con fuerza, la 
mayoría un 51%, prefirió responder que no sabían, por otro lado el 14% responden que 
no es así. Este será un concepto nuevo a trabajar con los chicos de manera formal. Con 
lo cual se pretende generar cambios a nivel conceptual al respecto, y sobre todo 
enriquecerlos en conocimiento y experiencia. .   
 
6. Al preguntar: “Si un portero en un partido de futbol, consigue atrapar el balón 
que lanza un jugador del equipo contrario, entonces ¿el portero logrará detener el 
movimiento del balón?”, encontramos:  
Que la mayoría afirma que si es posible detener el movimiento del balón 63%, un 27% 
piensa que no lo hace pero al preguntarle de manera informal y oral a dos chicos 
responden: “porque no” sin una justificación.  Además el 10% prefiere responder que no 
sabe. La idea es mostrar desde situaciones que nos rodean como podemos poner una 
perspectiva científica aunque a veces nos equivocaremos, de lo cual también se 
aprenderá. .   
 
7. Cuando se pregunta: “Si logras hacer que un papel avance sin tocarlo, solo 
soplándolo, ¿Estás haciendo alguna fuerza?”,  las respuestas encontradas son:  
Afirmativamente un 47%, un porcentaje alto para lo que esperaba frente al tema, un 39%, 
afirman que no, y un 22% responde no saber,  es muy interesante el trabajo con los 
chicos y sus perspectivas, en el momento de la aplicación un estudiante leyó la pregunta 
y dijo en voz alta “claro, eso tan fácil, ahí se hace una fuerza”  a lo que otro compañero le 
responde: “oigan a este, necesitamos empujarlo con la mano”. al respecto les hice la 
claridad que por ahora no daría la respuesta que los dos quizás tengan razón, pero que 
con los ejercicios que haríamos íbamos a saber las respuestas más adelante.  
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4.3 ANALISIS ACTIVIDAD EXPERIEMNTAL   – FUERZA – (ANEXO  3) 
Esta primera actividad consto de dos experiencias diferentes, las cuales tenían en común 
trabajar con la fuerza del viento. Se realizó empleando materiales de fácil acceso, y con 
el fin de dar un primer acercamiento  a partir de la experimentación al concepto de 
fuerza, haciendo énfasis en la fuerza de viento y mostrando con ello, para este caso que 
no es necesario  un contacto directo o físico, por parte de las personas para producir 
movimiento o detener algo, evidenciando que hay otras fuerzas que producen efectos  en 
los cuerpos.  
 Los niños se mostraron muy interesados, motivados y participativos con las actividades 
propuestas, seguían las instrucciones dadas y mostraron un trabajo en equipo muy 
colaborativo, además llenaron la guía en los momentos acordados. Un ejemplo de esto 
pudo evidenciarse en el anexo nº2 
Para finalizar la actividad se hicieron dos preguntas, como puede verse en la guía, donde 
se buscaba evaluar o determinar el nivel de comprensión de los estudiantes frente a los 
temas, obteniendo como resultados:  
 
Mostrando resultados muy satisfactorios y los más importante, la comprensión por parte 
de los estudiantes, él 77% escogió la respuesta correcta, aunque algunos no contestaron 
de manera acertada 13%, esto se puede atribuir a la falta de atención y además en este 
grupo particular, hay estudiantes con dificultades de aprendizaje y les cuesta el proceso 
lecto-escritural.  
A manera de profundización se preguntó:  
0
10
20
30
40
Fuerzas de
choque
Fuerzs de
contacto
físico
Fuerzas del
viento
Fuerzas
magicas
Hicimos que algunos objetos avanzarán y se produjeran 
movimientos sin necesidad de empujar con la manpo. ¿Cómo 
se llaman a esas fuerzas? 
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2. Siempre que queremos mover algo, lo debemos tocar. Si____    no _____   no se 
____,            las respuestas dadas por los chicos fueron:  
 
Mostrando una enorme diferencia con relación a una de las preguntas de la prueba 
diagnóstica, pues la mayor parte de los chicos el 80% pareció  comprender que no es 
necesario tocar algo para aplicarle una fuerza.  
 
Fue una experiencia muy interesante, además se notaba en ellos gran motivación, 
disposición y participación de la actividad. La docente directora del grupo no es muy 
propicia a realizar este tipo de actividades, es por ello que las disfrutan al máximo y le 
sacan el mejor provecho, pues se convierte en otro espacio  para el aprendizaje donde 
además se divierten.  
 
 
4.4 ANÁLISIS ACTIVIDAD EXPERIMENTAL   – FUERZA II – (ANEXO 4) 
Esta actividad se realizó en grupos de trabajo, consto además de varias etapas y 
concluyó con un video y unas preguntas para el cierre, además se quiso observar el nivel 
de comprensión. El principal objetivo era trabajar las fuerzas de contacto y la primera ley 
de Newton, además que conocieran un poquito de Newton y su aporte al mundo físico a 
nivel de ellos.  
 
En la primera parte se pide a los niños arma una torre de 
monedas, preguntando ¿Crees que puedas  sacar la moneda que 
este en la parte inferior, sin tumbar las demás? Las opciones eran: 
Si o No y porque     
0
10
20
30
Si No No se
SIEMPRE QUE QUEREMOS MOVER ALGO,  
¿LO DEBEMOS TOCAR?  
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La mayoría de estos aseguraban que no era posible, porque caerían las otras, solo 
algunos de ellos dijeron que si, con justificaciones como: porque tienen equilibrio, 
mencionan la rapidez, incluso algunos lo compararon con el juego con bolas de cristal. 
Después de intentarlo solo dos equipos de 6 lograron hacerlo con éxito, y después de 
esto al mostrarlo ante los compañeros todos lo intentaban y lo realizaban 
satisfactoriamente.  
Como un nuevo reto se pidió   armar la torre de monedas sobre una hoja e intentar sacar 
la hoja sin que estas monedas se caigan. Esta nueva experiencia fue más deducible para 
ellos y la consiguieron con éxito casi de inmediato.  
Luego se socializó la experiencia, los chicos contaron lo que entendieron y lo que les 
había gustado, “eso era muy fácil, solo era o empujar con fuerza la moneda para que 
empujara la de abajo y jalar la hoja fuertemente”(Valentina Yepes Ospina- 9 años).  
Se pasó a ver un video: Las Tres Leyes de Newton (Leyes del movimiento) - Física 
Entretenida 
 
 Y para finalizar se llena la siguiente tabla, con el fin de corroborar la comprensión de las 
temáticas, obteniendo resultados muy satisfactorios, pues como siempre los niños lo 
hacen con gran entusiasmo e interés y completaron en su totalidad, solo 4 niños de 36 
que asistieron aquel día, cometieron errores lo cual demuestra su falta de atención. 
SITUACION EJERCE LA FUERZA RECIBE LA FUERZA 
 
Un imán atrae un alfiler 
 
 
El Imán 
 
El alfiler 
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Una grúa levanta un auto 
 
  
 
Camilo le pega a la pelota 
 
  
 
Luis levanta su maleta 
 
  
 
Juan empuja un carro 
 
  
 
Mario tira de un libro 
 
  
 
Un carro chocado contra 
un muro.  
 
  
 
Luis barriendo con una 
escoba el piso 
 
  
 
La escoba barriendo el 
piso. 
 
  
. 
  Sea anexa una de las guías diligenciadas por los chicos para evidenciar los hechos ya 
descritos.  
 
4.5 ANÁLISIS ACTIVIDAD EXPERIMENTAL   – GRAVEDAD – (ANEXO 5)   
 
Con la intención de acercar a los estudiantes al concepto de gravedad, como fuerza de 
atracción que ejerce la tierra sobre los cuerpos, se diseñó la guía y actividades. 
Inicialmente, este consta de unas preguntas de acuerdo a una práctica con una hoja y un 
cuaderno, seguido a esto se habló sobre la fuerza de gravedad y se comparó con la de la 
luna para ser más explícitos. La actividad planteada para esta parte de la actividad fue la 
siguiente:  
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Aunque esta pregunta se había hecho de manera similar en la actividad diagnostica y la 
mayoría de las respuestas optaban por la más pesada,  me pareció muy sorprendente y 
llamativo cuando se hizo la segunda pregunta sin tirar aun la hoja encima del libro y un 
estudiante expreso: “Va a caer el libro y la hoja va ir yendo despacio (mostrando con las 
manos un movimiento de un lado a otro)” (León Andrés Agudelo 9 años). Y lo mejor fue 
cuando vio como cayeron y luego de un ratico 2 minutos expreso con voz de sorprendido: 
“AHHH!! Ya entendí”,  y se empezó a dialogar como el peso no era el factor único y 
para ilustrar aún más, se tiraron dos hojas al principio iguales y luego una de ellas 
arrugada para mostrar que aunque tuviesen el mismo peso no caen al mismo tiempo, 
para así tener en cuenta como la forma del objeto influye para este caso particular  para 
esta situación en diversas ocasiones.  
 
Como actividad final este día se pasó al laboratorio,  y con algunas balanzas digitales se 
realizó la experiencia propuesta.  
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Para los niños fue una experiencia muy significativa, pues era la primera vez que se 
acercaban al laboratorio de manera tan formal, mostraban gran interés y atención a las 
instrucciones, además trabajaron en equipos de manera muy colaborativa, manifestando 
entusiasmo al comparar el orden de los objetos pesados con los que ellos habían 
predicho.  
 
Se hizo mucho hincapié en la última pregunta para resaltar que no es el peso lo que 
influye para el tiempo de caída de un cuerpo, se espera en la prueba final los estudiantes 
muestren su nivel de comprensión.  
 
4.6 ANÁLISIS ACTIVIDAD EXPERIMENTAL  – FUERZA DE FRICCIÓN –  (ANEXO 6) 
 
Con el objetivo de ilustrar a los estudiantes sobre otra fuerza que pueden encontrarse en 
las situaciones que implican movimiento, se diseña y aplica la guía que se anexará. 
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Esta actividad fue llevada a cabo en el laboratorio empleando algunos materiales que los 
niños deberían llevar y otros como el dinamómetro que se encontraban en el aula. Antes 
de hacer preguntas y pedir a los niños que respondieran se pidió que experimentaran y 
probaran que pasaba si hacíamos mover el bloque en diferentes situaciones, planteando:  
 
Esto se hizo antes de explicar y que leyéramos lo relacionado con la fuerza de fricción, 
de esta manera a partir de sus vivencias y conocimientos previos se incluyera el nuevo 
concepto.  
 
Esta actividad fue corta pero era muy agradable ver las caras de los niños, sus retos 
frente a las situaciones que vivían en el momento, como: apostar  entre ellos donde 
requeriría mayor fuerza antes de hacerlo.  
 
Como actividad final se socializa el siguiente párrafo y se pide responder a la pregunta 
del final de la página. 
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4.7 ANÁLISIS EVALUACIÓN DEL PROCESO  (ANEXO 7) 
La encuesta final, la cual servirá como verificación del proceso, fue aplicada a 28 
estudiantes asistentes este día, fue un proceso muy satisfactorio y una experiencia muy 
interesante para todos, para mí como docente  y para los niños, los cuales no tienen la 
oportunidad de estar realizando actividades de este tipo con la docente encargada. Y 
dentro de lo importante fue el resultado del proceso, el cual se muestra a continuación.  
En la primera parte los estudiantes deberían unir con una línea los conceptos con sus 
definiciones o ejemplos de las mismas, se pide que se  lea muy bien cada una de las 
opciones antes de unir con la línea.  
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 Al revisar los resultados obtenidos se cuenta con:  
 
Los estudiantes en su mayoría 72%, 
unieron acertada las respuestas, los 
demás aunque tenían algunos errores, en 
parte de sus respuestas estaban 
acertados, mostrando su comprensión o 
conocimiento frente al concepto de 
fuerza.   
0
20
Acertadas Incorrectas
Al relacionar   cada concepto con su 
definición o ejemplo 
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0
5
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15
20
25
30
Si tenemos una torre de monedas, para 
sacar la que está abajo debe haber 
alguna fuerza de contacto. . 
Para la segunda parte se reiteró hacer una buena lectura de cada pregunta, preguntar si 
no se entendía algo y responder de manera individual, sin hablar con los compañeros o 
en voz alta. Pero aunque se hicieran las indicaciones, en medio de la prueba, los niños 
expresaban: “eso tan fácil”, “acuérdense de cuando tiramos la hoja y el libro”, al fin son 
niños, pero se debió ser más reiterativo para evitar que esto influyera en las respuestas 
de otros. Los resultados fueron:   
 
 
 
   
Acertadas
Incorrectas
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Para mover algo debemos tocarlo 
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Si te da mucha dificultad mover arrastrar 
un objeto sobre el piso, es porque hay muy 
poquita fuerza de fricción 
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 Cuando moldeas plastilina o  sostienes tu 
maleta, en las dos situaciones aplicas fuerza 
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25
Si soplas una pluma se está 
aplicando fuerza en ella 
   
 
 
Las preguntas planteadas para esta prueba buscaban resumir las temáticas vistas 
durante la intervención, es evidente en los resultados la cantidad de respuestas 
acertadas por parte de los estudiantes del grupo, lo cual nos indica que se consiguió el 
propósito principal de la intervención.  
Los niños se mostraban seguros en sus respuestas, se escuchaban comentarios de 
satisfacción y agradecimiento, se espera esto les haya aportado en su vida como 
estudiantes y desde lo académico para futuros procesos.     
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Al tirar dos objetos de diferentes pesos, 
caerá primero el mas pesado.   
FALSO
VERDADERO
NO SE
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Cuando caminamos se ejerce fuerzas sobre 
el piso 
  
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONSES 
La encuesta aplicada a los estudiantes al principio del proceso, llamada “encuesta 
diagnostica”,  arrojo una serie de resultados que fueron analizado es el capítulo anterior,  
estos resultados además de confirmar el problema y evidenciar los vacíos de los 
estudiantes frente a diferentes temáticas, sirven como punto de partida para determinar si 
el camino recorrido a través de la intervención arrojó resultados diferentes.  
 
Si se compara con la encuesta de final de periodo, se puede evidenciar el contraste entre 
las respuestas dadas al principio y esta que cierra la intervención,  
Cualitativamente se observó que la propuesta logró:  
 
 Generar en las estudiantes una mayor motivación, interés y capacidades para la 
participación de clases con actividades experimentales,  
 
 Reconocimiento de los beneficios de abordar la ciencia y específicamente la física con 
un enfoque constructivista.  
 
 Establecer metodología para la enseñanza del concepto de fuerza y lo relacionado 
con las leyes de Newton en los grados básicos de la escuela primaria.  
 
 Determinar el avance y mejoría en el aprendizaje de las estudiantes, en la mejor 
argumentaciones que presentan en sus explicaciones de situaciones del entorno y 
físicas.  
 
  A pesar del paso de los años y de la evolución del conocimiento, aún existen en 
muchas personas, concepciones aristotélicas sobre algunos fenómenos que se 
presentan en la naturaleza, esto puede ocurrir, debido a que muchos de los 
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fenómenos que observamos en la vida cotidiana, intuitivamente no son asimilables o 
fáciles de comprender.  
 
 Es importante abrir la mente a nuevas metodologías, contagiar a los compañeros y 
niños de aprender y enseñar  y construir ciencia, pues a la largo esto nos trae 
beneficios.  
 
 Es significativo para las estudiantes de trabajar la ciencia desde el laboratorio o las 
actividades experimentales, el abordar la física desde situaciones en las que se vean 
reflejadas sus experiencias de la cotidianidad y no abordarla desde ejercicios de un 
texto escolar.  
 
 Es importante transversalizar las áreas del conocimiento, tales como matemáticas, 
castellano, geometría, estadística, entre otras; donde los docentes intercambien 
metodologías, mediadores didácticos, estrategias, estándares, para enriquecer el 
conocimiento de una forma holística, y no presentarlo como ideas parcializadas.  
 
 Hay que basarse en la manera como aprenden los estudiantes. Es importante tener 
en cuenta formar nuestros estudiantes y en especial las ideas previas que estos traen. 
En caso particular de la física, hay que partir de situaciones cotidianas.   
 
 Es de gran importancia fomentar en los niños desde muy temprana edad, el trabajo de 
investigación y actividades experimentales, como método de aprendizaje y 
afianzamiento de conceptos.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
A. ANEXO: Encuesta diagnostica 
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B. ANEXO: Encuesta sobre 
conocimientos previos 
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C. ANEXO: Actividad experimental – 
Fuerza – 
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D. ANEXO: Actividad experimental – 
Fuerza  II  – 
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E. ANEXO: Actividad experimental – 
Gravedad – 
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F. ANEXO: Actividad experimental – 
Fuerza de Fricción– 
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G. ANEXO: Evaluación del proceso   
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